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Rio Arif Setyo Purnomo, L 100 090 149. Hedonisme Dalam Iklan (Studi 
Semiotika Konstruksi Tanda Hedonisme dalam Iklan Clas Mild Versi Is Today) 
 
Iklan Clas Mild versi Is Today bercerita tentang pergaulan beberapa kalangan 
orang yang hendak merepresentasikan dirinya melalui lingkungan hidup dan benda-
benda kepemilikan. Di mana hal tersebut adalah sebagai penegas atas identitas serta 
pembeda status sosial mereka dalam masyarakat. Hedonisme merupakan kajian 
utama dalam penelitian ini. Di mana hedonisme merupakan cara pandang yang 
mengutamakan sebuah kesenangan. Hedonisme juga sudah berkembang sejak lama, 
terhitung kira-kira pada 433-355 S.M yang ditemukan oleh Aristippos yang 
merupakan murid dari Sokrates. Yang kemudian diteruskan oleh filsuf lain yang 
bernama Epikuros pada 341-270 S.M.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
yang menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Di mana kajian utamanya 
adalah mengenai penggunaan tanda dan simbol yang berbentuk konotasi serta 
berisikan mitos yang berlaku pada sebuah masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah 
tentang konstruksi tanda hedonisme yang digambarkan melalui iklan Clas Mild versi 
Is Today. Hasil tersebut ialah bahwa tanda hedonisme dikonstruksikan melalui 
benda-benda kepemilikan seperti mobil mewah, kemudian hedonisme juga 
digambarkan melalui sosok perempuan yang menggambarkan yang melambangkan 
sarana penunjang hiburan bagi kaum laki-laki. Yang terakhir, hedonisme 
dikonstruksikan dalam iklan ini melalui penggambaran setting yang berlatarkan ruang 
lingkup kota yang merupakan representasi sebuah identitas bagi masyarakatnya. 
 
Kata kunci : Konstruksi, Hedonisme, benda kepemilikan, perempuan, seting. 
 
